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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
ACUERDO GOV/107/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Mapa de la Lectura Pública de Cataluña.
El artículo 28 de la Ley 4/1993, de 18 de marzo, del Sistema Bibliotecario de Cataluña establece que el Mapa
de la Lectura Pública de Cataluña debe recoger las necesidades de la lectura pública y establecer el tipo de
servicio que corresponde a cada población. El Departamento de Cultura debe mantener actualizado el Mapa.
Por Acuerdo del Gobierno de 23 de junio de 2003 se aprobó el Mapa de la Lectura Pública de Cataluña, al que
se dio publicidad a través de la Resolución CLT/2142/2003, de 7 de julio.
El Gobierno aprobó un nuevo Mapa de la Lectura Pública de Cataluña mediante el Acuerdo GOV/131/2008, de
15 de julio.
La evolución de la población de los municipios catalanes así como la voluntad de mejorar y adaptar el Mapa de
la Lectura Pública a la nueva realidad han motivado su modificación. Entre los cambios más significativos se
debe poner de relieve que el nuevo Mapa se refiere, como superficie requerida para los equipamientos, a la
superficie útil de uso bibliotecario y no a la superficie construida. Asimismo, en atención a la situación
presupuestaria de las administraciones, y a modo de moratoria hasta una futura actualización, las bibliotecas
existentes se consideran adecuadas si alcanzan, como mínimo, el 50% de la superficie propuesta, en lugar del
75% previsto en el Mapa anterior. En la misma línea, se ha sustituido, en relación con las bibliotecas calificadas
por el Mapa como no adecuadas, la propuesta de actuación "construir un nuevo equipamiento" por la más
inclusiva de "ampliar o trasladar el equipamiento".
Con respecto a los municipios de más de 30.000 habitantes, que deben prestar un servicio de lectura pública
de manera descentralizada, el Mapa determina el número de bibliotecas locales de proximidad, es decir, las
que no son bibliotecas centrales urbanas, con las que el municipio debe contar, pero remite su dimensionado a
un plan municipal de bibliotecas que se enmarca dentro de los planes locales de equipamientos culturales que
regula el artículo 23 del Decreto 40/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Plan de equipamientos
culturales de Cataluña 2010-2020. El Mapa incorpora el dimensionado de las bibliotecas locales de proximidad
de las poblaciones que han aprobado el plan municipal de bibliotecas.
El Mapa de la Lectura Pública y sus modificaciones deberán ser aprobados por el Gobierno de la Generalidad,
una vez escuchado el Consejo de Bibliotecas y las asociaciones representativas de la Administración local de
Cataluña, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 4/1993, de 18 de marzo, del Sistema Bibliotecario de
Cataluña.
Una vez cumplidos los trámites preceptivos,
Por todo esto, a propuesta del consejero de Cultura, el Gobierno
Acuerda:
1. Aprobar el Mapa de la Lectura Pública de Cataluña, que tiene el contenido que consta en el anexo 1.
2. Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya este Acuerdo y el anexo 2, que contiene un
extracto del Mapa de la Lectura Pública de Cataluña, donde se determinan las necesidades de lectura pública y
el tipo de servicio que corresponde a cada población de Cataluña. El anexo 1, que incluye el Mapa completo, se
puede consultar en la web del Departamento de Cultura.
3. Dejar sin efecto el Mapa de la Lectura Pública de Cataluña que se aprobó por el Acuerdo GOV/131/2008, de
15 de julio.
Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición
ante el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-
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administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar, en los dos
casos, desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Barcelona, 15 de julio de 2014
 
Jordi Baiget i Cantons
Secretario del Gobierno
 
 
Anexo 1
Mapa de la Lectura Pública de Cataluña
 
El anexo 1, que incluye el Mapa completo, se puede consultar en la web del Departamento de Cultura.
 
 
Anexo 2
Extracto del Mapa de la Lectura Pública de Cataluña
 
(Véase la imagen al final del documento)
MLPC_2014_extracte_pro-DOGC_cas_3.pdf
 
 
(14.197.015)
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Extracto del Mapa de la Lectura Pública de Cataluña 
       
H=Habitantes; D=Documentos; S=Superficie de programa 
       
Tipo de biblioteca Municipio H D S Personal Horario 
       
Comarca: Alt Camp       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Valls 25.084 50.168 1.788 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL Alcover 5.143 12.858 760 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
       
Comarca: Alt Empordà       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Figueres 45.262 67.893 2.412 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   22.631 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Castelló d'Empúries 11.794 29.485 1.190 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Escala, l' 10.508 26.270 1.125 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Llançà  5.105 12.763 758 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Roses  19.896 49.740 1.595 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Vilafant  5.523 13.808 787 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Jonquera, la 3.203 9.609 481 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Alt Penedès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Vilafranca del Penedès 39.035 58.553 2.232 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   19.517 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Gelida 7.102 17.755 897 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Sadurní d'Anoia 12.482 31.205 1.224 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Santa Margarida i els Monjos 7.121 17.803 898 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Olèrdola 3.621 10.863 543 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Martí Sarroca 3.200 9.600 480 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Subirats 3.076 9.228 462 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Alt Urgell       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Seu d’Urgell, la 12.529 31.323 1.226 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
       
Comarca: Alta Ribagorça       
Programa básico       
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BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Pont de Suert, el 2.516 9.000 450 1 bib. | 2 téc. aux. 30h 
       
Comarca: Anoia       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Igualada 39.198 58.797 2.237 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   19.599 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Capellades  5.439 13.598 781 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Masquefa  8.373 20.933 986 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Piera  15.009 37.523 1.351 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Santa Margarida de Montbui 9.689 24.223 1.078 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vilanova del Camí 12.585 31.463 1.229 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Calaf  3.538 10.614 531 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Òdena  3.580 10.740 537 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Torre de Claramunt, la 3.863 11.589 579 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Bages       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Manresa  76.570 91.884 3.268 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (2)   61.256 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Artés  5.566 13.915 790 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Cardona  5.064 12.660 755 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Moià  5.793 14.483 805 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Navarcles 5.973 14.933 818 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Navàs 6.145 15.363 830 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sallent  6.875 17.188 882 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Fruitós de Bages 8.227 20.568 976 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Joan de Vilatorrada 10.780 26.950 1.139 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Vicenç de Castellet 9.314 23.285 1.052 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Santpedor  7.187 17.968 903 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Súria  6.218 15.545 835 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Balsareny 3.492 10.476 524 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Castellbell i el Vilar 3.641 10.923 546 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Pont de Vilomara i Rocafort, el 3.775 11.325 566 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Salvador de Guardiola 3.139 9.417 471 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Baix Camp       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Reus  107.211 107.211 3.943 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (3)   107.211 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
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BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Cambrils  33.535 50.303 2.072 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   16.767 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Mont-roig del Camp 12.702 31.755 1.235 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Riudoms  6.530 16.325 857 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Selva del Camp, la 5.619 13.938 790 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 5.985 14.963 819 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
       
Comarca: Baix Ebre       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Tortosa  34.734 52.101 2.107 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   17.367 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Ametlla de Mar, l' 7.688 19.220 938 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Deltebre  12.316 30.790 1.216 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Roquetes  8.333 20.833 983 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Aldea, l' 4.530 13.590 679 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Ampolla, l' 3.606 10.818 541 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Camarles 3.609 10.827 542 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Perelló, el 3.378 10.134 507 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Baix Empordà       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Bisbal d’Empordà, la 10.679 26.698 1.134 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECAS LOCALES Calonge 10.851 27.128 1.142 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Castell-Platja d'Aro 10.527 26.318 1.126 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Palafrugell  22.880 45.760 1.707 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Palamós  17.813 44.533 1.491 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Feliu de Guíxols 21.961 43.922 1.672 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Santa Cristina d'Aro 5.106 12.765 758 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Torroella de Montgrí 11.494 28.735 1.175 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Begur  4.221 12.663 633 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Baix Llobregat       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Sant Feliu de Llobregat 43.671 65.507 2.366 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   21.835 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Castelldefels  62.989 75.587 2.901 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   50.391 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Cornellà de Llobregat 87.458 104.950 3.562 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (2)   69.966 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
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BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Esplugues de Llobregat 46.726 70.089 2.455 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   23.363 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Gavà  46.488 69.732 2.448 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   23.244 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Prat de Llobregat, el 63.162 75.794 2.905 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   50.530 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Sant Boi de Llobregat 83.070 99.684 3.443 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   41.781 1.270 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   24.675 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Sant Joan Despí 32.792 49.188 2.051 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   16.396 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Viladecans 65.188 78.226 2.960 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   52.150 
Es necesario concretar el dimensionamiento en un nuevo plan municipal de bibliotecas 
actualizado 
BIBLIOTECAS LOCALES Abrera 11.870 29.675 1.194 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Begues 6.520 16.300 856 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Cervelló 8.660 21.650 1.006 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Corbera de Llobregat 14.231 35.578 1.312 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Esparreguera 21.856 43.712 1.668 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Martorell 28.070 56.140 1.898 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Molins de Rei 24.805 49.610 1.778 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Olesa de Montserrat 23.980 47.960 1.747 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Pallejà 11.255 28.138 1.163 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Andreu de la Barca 27.306 54.612 1.870 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Sant Esteve Sesrovires 7.510 18.775 925 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Just Desvern 15.874 39.685 1.394 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Vicenç dels Horts 28.084 56.168 1.899 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Santa Coloma de Cervelló 7.964 19.910 958 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Torrelles de Llobregat 5.740 14.350 802 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vallirana 14.549 36.373 1.328 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Collbató 4.287 12.861 643 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Palma de Cervelló, la 3.023 9.069 453 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Papiol, el 4.014 12.042 602 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Climent de Llobregat 3.900 11.700 585 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Baix Penedès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Vendrell, el 36.647 54.971 2.163 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   18.323 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Arboç, l' 5.486 13.715 784 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Calafell 24.672 49.344 1.773 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
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 Cunit 12.626 31.565 1.232 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Banyeres del Penedès 3.019 9.057 453 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Bisbal del Penedès, la 3.428 10.284 514 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Santa Oliva 3.322 9.966 498 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Barcelonès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Badalona 220.977 132.586 4.524 7 - 8 bib. | 11 - 13 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 - 3 sub. 60h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   38.678 1.550 2 bib. | 4 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   38.678 1.550 2 bib. | 4 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   31.816 1.275 1 bib. | 4 téc. aux. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   31.816 1.275 1 bib. | 4 téc. aux. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #5   25.453 1.020 1 bib. | 3 téc. aux. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #6   21.210 850 1 bib. | 3 téc. aux. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #7   11.229 450 2 - 3 téc. aux. 30h 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Barcelona 1.620.943 600.000 18.000   
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 1: Ciutat Vella 104.442 60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 2: Eixample 265.828 100.000 3.900 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #5   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 3: Sants-Montjuïc 184.072 60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 4: Les Corts 82.420 45.000 1.970 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 5: Sarrià-Sant Gervasi 145.391 60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   12.500 450 1 bib. | 2 téc. aux. 25h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 6: Gràcia 121.926 60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   37.500 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
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BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   37.500 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 7: Horta-Guinardó 169.107 60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 8: Nou Barris 167.419 60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #5   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 9: Sant Andreu 147.453 100.000 3.900 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL DE DISTRITO Barcelona - Dto. 10: Sant Martí 232.885 100.000 3.900 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   60.000 2.550 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   40.000 1.600 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   25.000 1.100 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #5   12.500 450 1 bib. | 2 téc. aux. 25h 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Hospitalet de Llobregat, l' 257.057 154.234 4.565 7 - 8 bib. | 11 - 13 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 - 3 sub. 60h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (7)   231.352 
Es necesario concretar el dimensionamiento en un nuevo plan municipal de bibliotecas 
actualizado 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Sant Adrià de Besòs 34.482 51.723 2.100 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   17.241 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Santa Coloma de Gramenet 120.593 120.593 4.024 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   46.446 1.950 2 bib. | 5 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   41.635 1.748 2 bib. | 5 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   32.512 1.365 2 bib. | 4 téc. aux. | 1 sub. 35h 
       
Comarca: Berguedà       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Berga 16.845 42.113 1.442 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL Gironella 5.063 12.658 755 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Puig-reig 4.301 12.903 645 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Cerdanya       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Puigcerdà  8.957 22.393 1.027 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
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Comarca: Conca de Barberà       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Montblanc 7.356 18.390 915 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Espluga de Francolí, l' 3.913 11.739 587 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Santa Coloma de Queralt 3.040 9.120 456 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Garraf       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Vilanova i la Geltrú 66.591 79.909 2.998 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   53.273 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Cubelles 14.375 35.938 1.318 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Pere de Ribes 29.149 38.865 1.570 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
   19.433 1.080 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sitges 29.039 58.078 1.935 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Canyelles 4.275 12.825 642 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Olivella 3.678 11.034 552 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Garrigues       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Borges Blanques, les 6.060 15.150 824 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Juneda 3.490 10.470 524 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Garrotxa       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Olot 33.813 50.720 2.081 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   16.906 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
       
Comarca: Gironès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Girona 97.198 116.638 3.825 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   21.280 795 2 bib. | 5 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   21.145 790 2 bib. | 5 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   19.005 710 2 bib. | 5 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   16.328 610 2 bib. | 5 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Salt 30.146 45.219 1.975 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   15.073 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Cassà de la Selva 9.925 24.813 1.095 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Llagostera 8.157 20.393 971 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
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Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Bescanó 4.705 14.115 732 2 - 3 téc. aux. 30h 
 Celrà 4.914 14.742 745 2 - 3 téc. aux. 30h 
 Quart 3.255 9.765 488 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Gregori 3.343 10.029 502 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Julià de Ramis 3.467 10.401 520 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sarrià de Ter 4.790 14.370 737 2 - 3 téc. aux. 30h 
       
Comarca: Maresme       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Mataró 124.084 124.084 4.045 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   64.735 1.200 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   59.349 1.100 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECAS LOCALES Alella 9.610 13.938 1.073 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Arenys de Mar 15.030 37.575 1.352 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Arenys de Munt 8.530 21.325 997 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Argentona 11.914 29.785 1.195 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Cabrils 7.140 17.850 900 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Calella 18.529 46.323 1.526 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Canet de Mar 14.183 35.458 1.309 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Dosrius 5.176 12.940 762 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Malgrat de Mar 18.504 46.260 1.525 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Masnou, el 22.550 45.100 1.695 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Montgat 10.859 27.148 1.143 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Palafolls 9.027 22.568 1.032 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Pineda de Mar 26.066 37.132 1.570 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
   15.000 750 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Premià de Dalt 10.289 25.723 1.115 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Premià de Mar 28.145 56.290 1.902 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Sant Andreu de Llavaneres 10.541 26.353 1.127 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Pol de Mar 5.073 12.683 755 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Vicenç de Montalt 5.878 14.695 812 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Teià 6.157 15.385 831 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Tiana 8.151 20.378 971 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Tordera 16.318 40.795 1.416 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Vilassar de Dalt 8.865 22.163 1.021 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vilassar de Mar 19.918 49.795 1.596 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Cabrera de Mar 4.532 13.596 680 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Cebrià de Vallalta 3.337 10.011 501 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Santa Susanna 3.338 10.014 501 2 - 3 téc. aux. 25h 
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Comarca: Montsià       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Amposta 21.434 42.868 1.653 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECAS LOCALES Alcanar 10.658 26.645 1.133 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Carles de la Ràpita 15.232 38.080 1.362 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sénia, la 6.083 15.208 826 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Ulldecona 7.372 18.430 916 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Sant Jaume d'Enveja 3.549 10.647 532 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Santa Bàrbara 3.898 11.694 585 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Noguera       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Balaguer 16.952 42.380 1.448 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Artesa de Segre 3.759 11.277 564 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Osona       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Vic 41.191 61.787 2.295 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   20.595 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Centelles 7.282 18.205 910 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Manlleu 20.416 40.832 1.615 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Roda de Ter 6.172 15.430 832 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Taradell 6.212 15.530 835 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Tona 8.108 20.270 968 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Torelló 13.883 34.708 1.294 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Balenyà 3.714 11.142 557 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Masies de Voltregà, les 3.144 9.432 472 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Hipòlit de Voltregà 3.585 10.755 538 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Julià de Vilatorta 3.024 9.072 454 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Seva 3.436 10.308 515 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Pallars Jussà       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Tremp 6.515 16.288 856 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Pobla de Segur, la 3.156 9.468 473 2 - 3 téc. aux. 25h 
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Comarca: Pallars Sobirà       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Sort 2.322 9.000 450 1 bib. | 2 téc. aux. 30h 
       
Comarca: Pla de l'Estany       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Banyoles 19.341 48.353 1.567 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Porqueres 4.491 13.473 674 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Pla d'Urgell       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Mollerussa 14.729 36.823 1.336 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
       
Comarca: Priorat       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Falset 2.894 9.000 450 1 bib. | 2 téc. aux. 30h 
       
Comarca: Ribera d’Ebre       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Móra d’Ebre 5.704 14.260 799 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Flix 3.961 11.883 594 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Móra la Nova 3.285 9.855 493 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Ripollès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Ripoll 10.904 27.260 1.145 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Campdevànol 3.469 10.407 520 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Sant Joan de les Abadesses 3.469 10.407 520 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Segarra       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Cervera 9.440 23.600 1.061 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
BIBLIOTECA LOCAL Guissona 6.763 16.908 873 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
       
Comarca: Segrià       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Lleida 139.834 139.834 4.139 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (3)   139.834 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
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BIBLIOTECAS LOCALES Alcarràs 8.755 21.888 1.013 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Almacelles 6.728 16.820 871 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Alpicat 6.203 15.508 834 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Alcoletge 3.191 9.573 478 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Alfarràs 3.077 9.231 462 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Alguaire 3.105 9.315 465 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Almenar 3.653 10.959 548 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Rosselló 3.103 9.309 465 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Torrefarrera 4.341 13.023 652 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Selva       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Blanes 39.785 59.678 2.254 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   19.892 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Lloret de Mar 40.837 61.256 2.285 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   20.418 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Anglès 5.719 14.298 800 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Arbúcies 6.741 16.853 872 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Caldes de Malavella 7.071 17.678 895 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Maçanet de la Selva 7.175 17.938 902 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Hilari Sacalm 5.753 14.383 803 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Santa Coloma de Farners 12.448 31.120 1.222 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sils 5.702 14.255 799 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Tossa de Mar 5.952 14.880 817 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vidreres 7.732 19.330 942 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Breda 3.767 11.301 565 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Hostalric 4.018 12.054 603 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Riells i Viabrea 3.980 11.940 597 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Vilobí d'Onyar 3.053 9.159 458 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Solsonès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Solsona 9.201 23.003 1.044 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
       
Comarca: Tarragonès       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Tarragona 133.954 133.954 4.104 5 - 6 bib. | 9 - 11 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 sub. 55h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (3)   133.954 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Canonja, la 5.723 14.308 801 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
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 Constantí 6.774 16.935 874 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Roda de Barà 6.299 15.748 841 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Salou 26.601 53.202 1.845 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Torredembarra 15.310 38.275 1.365 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Vila-seca 22.052 44.104 1.676 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Altafulla 4.835 14.505 740 2 - 3 téc. aux. 30h 
 Catllar, el 4.164 12.492 625 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Creixell 3.431 10.293 515 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Morell, el 3.514 10.542 527 2 - 3 téc. aux. 25h 
 Pallaresos, els 4.387 13.161 658 2 - 3 téc. aux. 25h 
       
Comarca: Terra Alta       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Gandesa 3.162 9.486 475 1 bib. | 2 téc. aux. 30h 
       
Comarca: Urgell       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Tàrrega 16.731 41.828 1.437 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL Agramunt 5.633 14.083 795 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECA FILIAL Bellpuig 4.975 14.925 749 2 - 3 téc. aux. 30h 
       
Comarca: Val d'Aran       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Vielha e Mijaran 5.454 13.635 782 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
       
Comarca: Vallès Occidental       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL #1 Sabadell 207.938 124.763 4.509 7 - 8 bib. | 11 - 13 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 - 3 sub. 60h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   45.936 1.825 3 bib. | 5 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   45.936 1.825 3 bib. | 5 - 6 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   32.722 1.300 2 bib. | 4 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #4   26.053 1.035 1 bib. | 3 - 4 téc. aux. | 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #5   12.585 500 1 bib. | 2 téc. aux. | 1 sub. 30h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #6   12.585 500 1 bib. | 2 téc. aux. | 1 sub. 30h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #7   11.327 450 1 bib. | 1 téc. aux. | 1 sub. 30h 
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL #2 Terrassa 215.678 129.407 4.518 7 - 8 bib. | 11 - 13 téc. aux. | 1 aux. adm. | 2 - 3 sub. 60h 
BIBLIOTECAS LOCALES DE PROX. (5)   194.110 
Es necesario concretar el dimensionamiento en un nuevo plan municipal de bibliotecas 
actualizado 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Barberà del Vallès 32.436 48.654 2.041 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   16.218 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
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BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Cerdanyola del Vallès 57.892 69.470 2.763 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   46.314 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Montcada i Reixac 34.689 52.034 2.106 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   17.344 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Ripollet 37.422 56.133 2.185 3 - 4 bib. | 6 - 8 téc. aux. | 1 sub. 40h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   18.711 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Rubí 74.484 89.381 3.211 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   59.587 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Sant Cugat del Vallès 84.946 101.935 3.494 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #1   24.580 850 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #2   24.580 850 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX. #3   18.797 650 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
BIBLIOTECAS LOCALES Badia del Vallès 13.563 33.908 1.278 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Castellar del Vallès 23.363 46.726 1.725 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Castellbisbal 12.407 31.018 1.220 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Matadepera 8.669 21.673 1.007 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Palau-solità i Plegamans 14.484 36.210 1.324 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Polinyà 8.106 20.265 968 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Quirze del Vallès 18.994 47.485 1.550 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Santa Perpètua de Mogoda 25.606 51.212 1.808 2 bib. | 4 - 6 téc. aux. | 1 sub. 35h 
 Sentmenat 8.521 21.303 996 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vacarisses 6.231 15.578 836 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Viladecavalls 7.411 18.528 918 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
       
Comarca: Vallès Oriental       
Programa básico       
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL Granollers 59.954 71.945 2.818 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   47.963 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECA CENTRAL URBANA Mollet del Vallès 52.242 62.690 2.611 4 - 5 bib. | 8 - 9 téc. aux. | 0 - 1 aux. adm. | 2 sub. 45h 
BIBLIOTECA LOCAL DE PROX.   41.794 Es necesario concretar el dimensionamiento en un plan municipal de bibliotecas 
BIBLIOTECAS LOCALES Ametlla del Vallès, l' 8.190 20.475 973 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Bigues i Riells 8.781 21.953 1.015 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Caldes de Montbui 17.271 43.178 1.464 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Canovelles 16.090 40.225 1.405 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Cardedeu 17.427 43.568 1.472 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Franqueses del Vallès, les 19.023 47.558 1.552 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Garriga, la 15.472 38.680 1.374 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Llagosta, la 13.612 34.030 1.281 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Lliçà d'Amunt 14.584 36.460 1.329 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Lliçà de Vall 6.394 15.985 848 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Llinars del Vallès 9.477 23.693 1.063 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
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 Montmeló 8.830 22.075 1.018 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Montornès del Vallès 16.192 40.480 1.409 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Parets del Vallès 18.492 46.230 1.525 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Roca del Vallès, la 10.393 25.983 1.120 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Antoni de Vilamajor 5.699 14.248 799 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Celoni 17.076 42.690 1.454 1 - 2 bib. | 4 téc. aux. | 0 - 1 sub. 35h 
 Sant Feliu de Codines 6.105 15.263 828 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Sant Fost de Campsentelles 8.441 21.103 991 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Santa Eulàlia de Ronçana 7.009 17.523 891 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Santa Maria de Palautordera 9.196 22.990 1.044 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
 Vilanova del Vallès 5.062 12.655 755 1 bib. | 3 téc. aux. | 0 - 1 sub. 30h 
Programa complementario       
BIBLIOTECAS FILIALES Martorelles 4.927 14.916 746 2 - 3 téc. aux. 30h 
 Sant Pere de Vilamajor 4.276 12.828 642 2 - 3 téc. aux. 25h 
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